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The Daily Egyptian 
\ *nw S~ ' umbrr 1\1 
Soohlnb, F..t>naan l> . Iq-I 
r 
l 
( . 
N'ew teaching m,tlio 
useci in . language courSJ! 
_A. Ita. 
Revolutionary step 
In teac;hing French 
....J 
Six hours per day, 
five days a week 
'-nus 'j'YIJfICaUGn _ .-.11 III 
""'"' reliablr tesU", .-.Its.·· Killer 
<xplauwd. 
··It IS I beNVO«1S11C IppraKII to 
:=.t~K~~~J"'U: 
___ m. u,," far ul k_. we arellw 
..." IIDIftnlilY IJI IIw United s.a ... to 
~ ...... I mrtbod thuo lalftloln. 
Iitbou,b lh~ Mllllary f'O~'ID 
~ School In M-.ny. CaJi(or-
ala. Is -... with I IImJlar mechad. 
We may _ ~ obIr to promiw I com-
pWtely l~ntJ_ 1Pft'Ch. but IIw 
IItUdent WIll undfnllod IIw ~
and ~ conhdf'nl 10 wnlJDI and 
...... ,'" IL" Kilt ... uld. 
K ~ \tlC'oorlUd thol IIw tnod,oaul 
approach 10 If'arn.ne I (or~'.n 
10 ..... a(1ftI Iott ~ .,lh _ 
_ beca_ ~ .... _Qy 
too mud! 1IUt1'«<ftClP (ram oCher CIIUJ" 1ft ___ IWdy u-. No 
_I pra('ooeacy .... """ Ittauaod. ",. 
two ~ _ hafw to 8CX'OfIIIIIIIIo 
~ ~I.JGraUy lha.a wt.l • 
~"""rmctc~",r ..... 
~oDdmud!~~ 
-.. oDd WTll1nC *dIo _ f!I<ped 10 
~~ ~ "":,.0;..::7 IIw 
" warDJAC 10 IPf'ak • (ort'l,D a.....- IS partly thor __ a( I 
*'11 bat 11 ...... --=to .-... thon ~t 
..:adrnual~ ... . hap' t.o bo _ 11> 
~ thai ~ .-t.o hal", w.nwd tr, 
our mrtha:! ..,11 .... <an_ ~_ 
and -'T1t.1.n1r lhr L..~ and WIn br 
:r.,o..-. tachJ' rnuln alrC1 to ro on aad \dIr' 
11 .as .. I~ III ac.hrr _art K,.,....... .. 
~ .... ~ pr~"'" ~ .,t,h .. 
• h~f' rM"'W C"UItUtIJ baC"t.«rou..t 
K, ........ piIuwd 
c..t1rtan T Hodc'r dJ~ at lhr I,.. 
........... I~ C....,. ., tbr l · ........ 
loll' m Ird.I.a.niI In 8'oQftu~ ..,., 
found'" OIl It"" f" I pro«rlrD In 
,,_,,-- .... _ at tbr ~
~~_ .. ~""tbr 
~= II Sit Tbr  .-bo 
....,.... ""-'"' 10 pat1JC'1$J1lllP' lID tbr n 
Pf""'UIWIIl tim' II SIt ......... ~ to 
1 
r 
L 
•• ndll. ~D IN htJb. In urulann WIth 
nn.s Oft< thetr l houlder-dartl faoos 
h. wIth that . ..... lar SWIll I"ry. ,_ 
10 "-' ~ elItrrnal _L 
Does mankind IIMd an nlft1a I 
thrNl for ooIlecti~ ROlTlcy! J .... 
!hi" II IN ·'W.r at IN Worids" -.. 
.... Uy 10 tranIplre. II tho ..... I rom 
lIUra -.. to i~. how ~,,*Iy .U 
Ct't!lltuns at tbrs earthly f.mily at man 
w",,1d joon ICI!~ 10 .... ret <if IN ••. t.ck tbP diIT~ __ ~ 
• nd black. ConUDUMt ~ .,.", .. hIL 
Arab .nd lsndt *<ouId _ ., onc:t' 
on IN elI~ at IN communlly at 
man aplnI' tIir fore", "",adr1' W,th 
hu live imqinal1'" ~ ~. 
H G Well. .ro'~ .ft 11M how 
"Hu..,.~ pthend lor tho battlr,'· 
~ •• the ..... at .... boak how this .& 
\'ti .... I ....... /Ibn ..... cIoDr .0 much 10 
::;-:; ::.;nd'lllola at IN com ........ 
Hu ...... s .......... __ Ioeby 
as _ bo(tIft, n.. fnlll at ~ ..".. 
IJfk~IEcIL III' .1 ............... _ 
has -.. drtrioI tho ~ at 
our ciritlaat'- ia aD .JJ~IV" 
_ 110 __ ..m...t. n.. _ ... 
wftI _ ill lis twalo6d ~ ~ 
II nnt tho ---. ~ 01 • 
-. ........... -tho . _th; 
pr..-....tIi1 it wsId .. -. ~ f'ff'ry _ma_ .".......... .... II wsId 
cIostror ..-... ('fVlllla '-. IN",,,, 
~pi • I"'f"fftRIIIIII (0 I~ ..... at 
IIOf1W' ~ ~-Tt 01 Olt:&rnc"t' ,..,.., 
ttwno II M'<'CIIIdI)' tho dancer 01 f'OOIotDc 
.... 18<1 ............. - tho ,.jow _til. d tho 
pn:ob6rmi 01 .... """"""",1 prtOut.-
! •• r ",lrr . t~1 cN~ 1 ltw 
populauOG f'spIO'l'Oft f?Sow:: ... 
~~...,;; a n- .,.. ::-~......s 
H.... :;...:n tTf'aWd hun .. tf t.bP Ltw-eatt 
to ta.rnan nlSWftC"f' .......... ,11 bn.nI 
aba.Il ~ tJf'("Unty • .nd .,....,... 
:~~~:':-,=~~,7n 
C"fINr UYI fI .... do ftClIC adape III(" 
~uJI)' '8 ~ thrTets thr ~ 
t.proC'W'S ... U d.:&:l.appoer w drc'iInP . ... 
hi,..,. Q(brf ~ did noI .-i;ap( 
10 ~ na:tt ....... """ ~
('"r".;alu~ .-.. mr. ~,.. Ibr 
l~b t.r1 ,. & ~ ttdf ....... I. ~ 
_T-. 
mOf't" dllTlcuJl to carry lhrm oul AI wftI as _ .. tho _, 10 human 
,urVlyal. Uw ,d~n"(lc and 
'ledtnoIcliJieal ............... has ' ."......t • 
_ ..... 1 ollUlldon in f""",,, .oILo.n 
~ tJruucbl into twi ... tranonIIlJONII 
 ill JUdI ......,. as ~ . 
populet.ion. we.tbM' eontroJ. oulrr 
..,-OP. ~ G ~.n 1'ftOU1"'Cft. MC 
Tbew lall~r probl~m. cann", 1M-
reooIwd an • nalJONII ....... . . bry 
""",n .ntPmational. or poortuopo "' ..... 
"h!""=~ ~':'1J<n has Ind<ot;j 
uDderm lMd or .lte~ I.... b ... < 
pr5UppomtiOftS on which Muaul 
lore,.. poIky ............. baNd lor ...... 
I\lnes. 1laY11.,."":.,red • y .. r lIo lrom 
the f'ordp Iller. Y"'" _ . 
voce. II ... """'* 10 .... 1Iw _ thaI tho 
_ , ... _ 01 • Ill.', wort<. 
""-- 10 tho OIlbal inIerftt. .. no 
....... ~w 10 _ ~ P'ft""I 
I ........ poIIC)' _1IUa 1ft the alt,... .... 
ai_tic. natianal "'- .. III Intn". 
"'lilly ~lC'Iel......- . ""' ....... 
.. I ............ oudI as ......... _ry 
wortd ~.... .,. 0'Wft ___ 
~L()(""""', __ ""'"'l 
.... '-.. on... 10 pr'CIIr<1 c." 
.. ~~---.­_ .. _ fGtftp paItC'y _ 
....... ...- ra»tIOa. n.. ...,. __ for hu_ ~I 
bra UI the ~ 01 IIMrnYIIJCJnII I 
.-. __ .nd ...... 1_ ~
10 c:ttr'f'ICt and ~w: u.. Imc:-n ~ 
~I ok .elopbfto 10 the .1>-
_ at all _ ~ . lUI.'" 
SatMlllt .. . ~ ;Wft! .. dB Wlf.!: ;. C"I\artrT bufd _ ~ 
........-P~II.,..IM-~ 
.,th • .....- 01 allM"'ftdfod C'tIar"w. Tbr 
eM" A' art ra n . f~ trGIf1d 
....-ra'- ..... h ,.... I ·~ &lid • 
~ ... ,...,.« CO"~ 
Lrc ID ~ lbal ~ and 
~ .. , ... C'T't"e1f"id ....... 1.1 to 
t.u" ... JUn"'I ... 1. at ,..., .. I"" "...,..., 
''''-II -... I~'" the s.- Ie> 
~"""' •• _01~_ 
I' .. ~ thr u"-'-lJIIII ....... 1 
.... -.Jlbr 1*"--. __ .. ......... 
." ~.. C'WIIrn".... W'C'W"W, .... 
ifJ.J'\~J"" ......... dw......,.,....,~ 
.. m.s ... uwt 
r-
on v , ;,~;'osoph 
espou eJ' fjy. Del~;~ger 
____ T_. __ -
n..1I __ , T~. ___ .u ."_Ird ~ Wllrn.1I Goad ....... 
Aln<!" !!""'" I .... . It'lli. m _ •• 
n.. 11_, -;.;:!!"d.~Ame<1Q ....... ~ ~. ma,.,.. ('Oft-
Inbuoon to btf'ntuno Par t)w h::! urrw . all'l'lCal "t"f'Y aspI"'(1 and tdN 01 t1w 
Lrft . .... N .... lAft and f"8d.m1 A~ 1ft ~I hat. ~ C"Ombuwd tn O/IW' 
pUb! ,-
'"'-s lS'" f"1a('1J) a bcx* 10~'" \~ Co to brd Few m.ny ~- :' 
....Jd ~ lhP ao_ ~ noIQIII "..,.. .... """ 
IIO¥eIf'W'f(n.... Ow",",," toays... C"C111art- • n.n~ .. ta~ .II 
1fU0t . • Nsl~ . • "...~· Il t1 aIK1 • ..-.cart In pn1Ifrt"5ll 
It IS • 01 r\"""'" ,,..,., 1* . .-twa R~ P. "",u:M'd too ~ 10 ltwo 
_ .. Ilw _.. ~. Ala . 10 1( ..... s..., .... C._ ~ It'lli n... 
.. _ ... O ___ and~~IO ........ Dy...._<)'_ 
oIlhP pac _ .... . .. 1 n... __ I_.t? ~ 1..- ...... ana)' 
oI~ .... .......-~,,-, T~ • _ -.u. __ ~ ....... , __ HIP .... 
 .... _ II ... ...-,br......,.,,"" __ ad, Or 
"" ...... ~__ .. ~ .. IIw ...... _ ... ~_,,'. 
... 1 .... -~.- b~""""" 
Iqlnted P~ Wd< thrauch Ge«g .... 
iJI _ : - I doe' , "'"* Iba' ...... sbould 
oquivoca ... -. tbr a_ 01 Ibr 
f'¥ib-in this ~ ........ '-' and Ibr 
. pollet su.......- ............ try 10 IIlIdrr-
sIand Ibr pc5i1i ... in w1lOd> Ibr Iibonl 
while rUlds himodr." (XI I 
'nIP sys ... m willi ,ta " joyloss con-
aorner nolllU'r" (m I IS 1_ """""I. 
and Its goal ts ·'sUiblhuuon. not 
JUSlIcr." ( 33'1 I ' 'Tlw most deotnJctJ, ... 
VlCJ6rnnoo In Hark-m is DO( thr boItJ.r.-
thrown" . 10011"& or muggln,5 01 
(ruslnuod .nd domorahud Neg~ 
Nor .. II Ihr 'r'I!qlOeIIl _lIP ~ 
Ju vrru ... MllnqUftl!S .nd RlSp«ted 
CT1 mon. " by wN ... poIl«mm. who 01· 
Ir n n-flt><-I bo<h Ihr "'CUll prl"judlcn 01 
,.,.. .... )' and Ihr ~I proppnsaly 10 
vook-nn- Il101 I<d lhM1 10 """""" • j<b 
" .hoot- ,001> a,... Ihr nub and lhP 
l"f"'Voh't-r Tht- bAsIC' \'Imenao In Harwm 
~ thr \ 'asL Impt"t'S(Jl\al vlolauon m 
bodlf'5 and 5Wls by an unrmplO)'fM't1t 
ratr foor u~ that of wtutr Nf"W 
yon.~, Ii nweh.n family Inl"'Omf' Mi-
.... t"f'f1 half and "" 0 IhlJ"d.i (bat m wtuu-
(amlllt"~ , an inCant mortali ly ralr ~ 4.\,3 
p.-r loo.a.nd compared 10 211-3 (or N .... 
Yodt a s a wholt" , and Inhuman 
(T'tnlo'C:hna Inlo , ubhum81n housl~" 
em ) 
Thr 'rSt,.m ~ 0fW' basrd 00 pnvalf' 
c.M' rw'f"ShIP d (hr IlM'ans m produc-uon 
If lhl~ 1H't'mlSf' is nOlI put Inlo qut'StMJn. 
.nd tu. tmphca tmm- (or n.ampW. l.h.al 
" " Ithout rcon om. (' dr m ocr.C')' 
poIlhMl I ~OCTaC) doIf'sn ' l ilmwnJ t o 
mlKil" - vou .rT' ROC dra"~n , Ibm tiM' 
~I lilal' ("an be-~ f(Jlf t.J • ,,:: ,~nw> 
.,\iarl ' .arthy or. J I-"i< Tailullfl about (two 
ChK'"a~o " poiK"r nOlI In 1§Ia. o-~Ih~ 
~t.,. thai " Ihr rnaw.,.,. m sam .. 
/Itt".,. l ' UH'1o mlRhl hau" brouahl ttunp 
rtf a Illtw hrtlPf , (rom thr point ~ VN"W 
( ... t~ " , and publK' ",,!.allam., JUSI u 
J .. '1< rwarty OUIC'1.a.uotd U.u In carryn~ 
001 Ir.' ~mr hasK poIK'1f'S ,. 1m . m y 
lilrf"!("" .. 1 
Of ~rNll rmportanrr ~ J)fihn«("t' · . 
dl~llnnlon b.-iWf"l"n \' !06rnc-r 10 ~ 
.nd \ I~ to proprrt) " I n • WJC1f'f)' 
wIIocto ..... 1 .. ~y ngll .. _. 
twm.tn rtChl.s ," tH' wntH, " ,t IS 
5Of1'W111l'W"S f'MIIC"f"S.YIr) 10 damac.. Of 
d~lro\ pr oPf'rI) , both bfo('.UA ... 
propn1y has 00 InlnnsK' \ ' ••. nCPpt 
UbOf .. , as It C"OI'Itnb.llft 10 hu.Jl\IIn 
."""tf.N" . • ,.;j .1:10 In wdrr to tNUr-rwr 
proJ*' to d~ • ,..... wnw -~ 
prKW11M"So ,. ' 4 1 Boch da~ hrT'f" 
>hould t.. ~ 8) -+.." ' ........ m 
b) ..n.1 p"""""" pa,..sa. . has • ObI...: 
whtril s.hautd n.1:SC fer human ,.".. 
p, mrnt bHot'Ilnmiormcod 1010,1 ~ 
Idol whKil '"" .-antup alld -tx.- la., 
romm.and our K'UonI <9 How IS It fhal 
lhr KT'a\?n I matt' . tJw papt"f doO.a, 
brc-ornrs lhP IIod _ """,manrh lhP 
mt'11 .-ho <T'f'a I", 11--
nw- t.f") 10 OMh,.,-r" '~rJ 
non\ lol .. fK'f" II 1M &I",_~I ... IG 
~'~-n- ,1"" ~ ~ pncrtt.ws. " In 
lhr __ f'Do8) ~'!'_~ ~ Scand 
;' ...;: f 1_ I W"tIIctI rrirac"ft thr hnl..-y 
c:t thr- rnGI"....,.-...~ Cnma t1w> nVll f'1Ii!Ebb 
elI\ .. to lada, rrofD Alia • ..:.: to ~,o 
arW:i br)ond.. lha rDGIJf n. aut ciMn'; 
'" II ctoP.l t:hr bor*.. T'IIr-.r-
"""atlhP_~--""" 
",~ao_ ""_(,-" 
. .. " 10 c:N.aet ~'I tr.'f'S • a 
dan-c1 a.ad ~ .. ~ u. WM 
."'" at tIor old ...... ..- _ 
"'~""'~.r ............. rtJ 
pr.t " ..... 1 .... at '*- .no 
as p ...... Pari< and Ihr ....,. 0"8CIiea1 
oalaD Il101 "Ibr It.-.. ........ '" Ibo 
.-pie. .. 
Dfttuocer II _ • ··"""' ............ -.1 
..... _ In Ihr W __ 01 Ibo 
won! ( t/IaugIl. ........ t.. r ........ """""I 
=:rt..1O~-::.0I=~;"~ 
~ &CI ... I ..... and Ihr Ukr : ....,., _ 
.,.. 01 COUrlC' -""'II bul Ihr a" ........ 01 
.- on ......... 10 . ... Y ........ by lhP 
" d lvld .. a nd C'onq uf"r " m .. lbod I 
Df'IJJ"IIff 6oC'O _ ravor Ibo ~'-' 01 
• rrvoIutJonar)' va"II"Ani pa rtf In or-
drr 10 ............. . ,...-. t.. ...... Ihr 
old IGOOh .. ...sr.. Euc- 0.0.. " I 
=~~ ~""'~tw!~ r. ~:: 
INd ylAI InlO Il . ............. ~ ... could INd 
yw (lUI oIll .. C 1. , n... nanv_, palll 
to rt"VohJuon dtomancb thai ~""). In-
<lmd ... 1 -"fir hI> .. pnonl ....... . nd 
IIlaI u...r.by Ihr . ... ,r w,lI ~ C'IuoOjlf'd 
In • ....d. ~Iu\gf't' brhf"Vfti ihat by 
chang'"" prop"', art.\, .. nOlI'1\"I""'" .("-
Uon ca n cba~ 1M In .. "Uluw .... ' "trur-
tun- (fl mil C'GUnlr')' l:tt"fiuap& two ~ 
Ul op4an ,n (hIS v.,.,.. , IhrTT aN' C"f"f'1.alnly 
many lIu"ll> _ mllo ... ,. &pl_ I t.. 
_ ,.... ftol of will('/> IS I.... • rmrd 
"""rt'5SI'~ _ of .t.. ....... wild 
WIth Ita C'OI'I5pI,-.q YW5 and Its wllh 
t.Jnb, I~ pIa)' lna "" lhr ({'a n ~ lhr 
• ona _ . '" JU" ronsponld 10 ..-no! 
Dt-IhftJ'" Iktil~ Sc-aw- and lhr1r C"O' 
drf'f"'ndanu 10 Jl'"1501\ J>f"Ihn.:f"'r hunkU 
admill. to IOn'M" IC"'1,uOIom abdJt h ... 
chann"'5 (or IiU("("ft.S H .. VI'n"'" that tr 
lJ "con\'lnt"'I"d thai .n .rmt"d fT\ oU In 
thlJ C'OUnln' . 'ouk! be- I dtUslrf fOf 
f"Vf'rVont But I am ~II) ("011 \ 1nN'd 
Iha " C' apll.lI~m ,. .Ir .... d) a 
d~," "' t 'XII ' ) And hr nut,.,. too 
thai hu tnpt. In North VN"'tnam had 
shown h.m " al ""1 hand that a Pf"OIl .... 
rncalf'd In \'Iolrnl r,..III.n('",. 10 
I )-rann) and .,gr ..... lon .rt' no1 
.u,Omallaolly ror-",pII'C1 . "'nIM>rd and 
_Ulre! by It.. .1nl(jI .... ,n Ihr 
IT\.oInnM flUtJuwd en ci.lD6Ca1 pant q.t 
lhfoory .. ( U : II I 
n... ......", at ... ok-nn- .nd ....,. y..........,. 01 ,.....oIu ....... nd rwK1-. 01 
p,..".(r propf"rl) and pt"r aonJIl 
pnonors.. lJ not onr wturiI Wf" (""n 
yf'rty .vaMI In lrUJbkod tnn .... " .,..,.m u 
II..- DrIb,.....' , '-* IS d ..... rl>tnQ . 01 
_101 .... .....t .nd Ihrou«l>I ...... , 
Somr at .... ana ...... .........., Sau 
c.-~"... and thr ,..".,.,..._ urtlnc 
...-w~::!..- ..-- o.aday 
.no h ,..1 , j.;; f"YocatJ.c:m 
at Ihr ' t/w-I and Ju\otD H-';: : 
lepl _rdrr "" lhr l i S ~ ..... --. 
cauchI up ,n I'" ..,...,..... of K_ and 
lhr C~ ,,'ar , II a ,.lIitul ,'f'fft.IrdPr Oil Ibo __ 1_ I., ...... 0rI1lnpor may 
... C"~ .n thr .,....,.,., . .... 1 t"" 
qurW .... _ 'r<!. I. lhP ...... IVIL 
mart" ImpGI"'\otnl. 
Daily Egyptian 
( 
:'~r""r SlU o,on 
:writes··on 
... .....,. =. "--.of" . ,...,.~ af~ cr.iofts IbP 
,...,.,. • In ~ (.-II ~ .... ~ ......... "'I:: EtIut:MI';",..,., SlV '"'- .,. • .,me... ;. _  ....... ·td 
~~.~'"'"' mtaia .. _ ...... ~ ..... _1U)' 
at'_~ MIl _ ..,.. ... ___ mer .. ia • ftIieIy ill ...,. ...t ill 
........., ........... IIIIbP·...... .".... ___ TIle $ 1 .... 
~_ ... ! die _ III _ . ..................... Js wiIIiiD ...... /a~" pw ........ -.J_or rae! by at _ ia dIP .... __ ...... at .-!y. '"'"" ...-r-I I ....... 
I.vi .••• d by 
'P. H. Morrill 
Many al . .... who IuIrw Mc:KftoIft}' 
whrn.hr was. Dean a. SlU reahze hos 
dee-p eonceru ror Innovalivf" 
.~ and applJc:alJapS " ~md 
thr old .-rm." I .... largdy """" his 
dlrectUlll !hal many of thr Ied>noIogJcaI 
opponumues (Of' ~ In tearrung werr 
esplored a. " ... Univenu.y. He had • 
Iarllr hand. as chairman 01 thr plalll'UJIIl 
t"Ommlttees. In lhP .. nnovattv~ details 
.nd poulblbUH In _ I«""""'IJIO'S 
whlth La ..... Hall represents : .nd " IS 
10 br r.tIrelled lila. Ihr advances her~ 
.re not mor<' cammonly uoed and 
-.-ally lhared. We hav~ thr Im-
press ...... In ~Ing McKoefery' 11ft •• 
!hat hr wCKlId VIeW with r.tI~. the real 
~U"" In Innov.tl .... a. SlU in Caclna 
the need ror anaJylls al thr ~m.JIIl 
proc..... .nd how applications or 
lecbnotOilcal mean5 and mrlbods 
m"hl hr/p ..... 
the (ew or 1bGoa .... : n _"".' 
~ bboralDry. or t!'Cd 8' 
perieftoe; SI iasInI<tiauI n>dhoid. ...... 
lUre. -rumr. (orld trip; 41 ..-..J limP. 
as in a class. or ........-I. _ as self· 
IIISlnIdian tapes ; 5 1 malt'nals at • 
~rmJlll esprnrncr ( Yd{ao(ft)' calls 
_ inputs l as thr bur ror _mg 
ac:ad<m", adurw_; ,,_. In-
~ ClOP 01 thr hanlesl 10 k_-
thr vanod signals lila. students _ 
bad< 10 thr mstnIctor lor method al In-
litrudlm) ; and 71 CKltpub. thr gams In 
knowledge. cha_ In allnudes. 
/II..... at tIus IS 51 mp"' : thr "'amtng 
esprnrncr hils never been Nsy • ..-pu. 
Into a dear "brae. But lhfo won. hen" lS 
challenging enough lo explore In 
sev..-aJ rradlllGl. doses. or litudy plans. 
In pract;a,. Yd{ao(.".y shows lila. 
chaJ1Ilf!S In thr process alleanung ha_e 
_ been Vft}' real-b ... hr hoki> au. "'" 
pcBSlbtbues and altrrnau~·t"5 a7allablt> 
.oIIay. Wilt. • rr .... h loot a. the 
capabilItIeS al 1edlnoIagy. hr IndICa"'" 
_ elOIlJlll pocenuals to. nil ~•. gaP" and repair __ ... hid> .-' 
a~ pre5en' In both teachiJlll and "'ar' 
lling mfthods. 
The k~ed bIbliography al :n~ !han 
n"" hundred titles. all -'I ca~onzed. 
lJ worth tht> pncr m adm1S5lorL 
Dostoyevsky's last work 
translated into English 
I.vi.w.d by 
Don Edward, 
poor N~.ochka all. Sh~ wu )U51 
beconunII a womon wbeu thr author 
was impruoned. Bu. n-en II hr had 
flDished thr bodt. I doubI vft)' mudl II 
thr endi"lt .ould ha"" been a hoppl' 
ClOP. 
N~ travels rrom """ moser)' '0 
another ddailtng In thr n .... ·penoo 
narntiv~ her eoveloprDf'ft1 In Cl'UeIt')· 
.nd poverty . 
..... yCXIJ1Il gu1 she becomes dooely 
auacbed to her stepather. on a!coholJc 
yjCJtinist who Uns in • dreom _ 
NMoct&a ... ms for thr day ~ 
mother wl'n die aU-u. her and her 
stepfather to Ioaft \boOr __ """" _r-
.- to lift in luxury .. hr had 
pnmiaed. 
The __ dies but thr promise IS 
W!II1rolled. Sbe is loti a_ toot IS Iak..., 
in by • kindJy aoblem=. Here a 
JtraICe rdatiamtUp cIrYeIapo ~
her andUw IIIIII>Ieman's yt;;IJ1Il~ .... 
bu. thr two prts an sepan~ 
Sbe IS • sId1y chi'" .nd • ~t/wtJc 
_ . Bu. ~ cha~ na ......... 
... soly WlllenUodabio Sk-ause ~ .br 
wartd 01 .. ony In _ ~ IS bnJua/l1 
up. 
N~,.... 10 b~ Wlth "",-. . 
mazried usln at her ~ f.--xl . 
__ IS ... better then .the Id~ she hils 
aIrftdy had 10 IX'e. The """"" IS 
Wlthou! ~
Netadlb 1'- ..... a_, thr 
JtraICe_~ aIf.ir _ has led '0 "'" 
maD" C'OIdoeu t-ants hG r;f~ and 
lhts prompts hrr to malt. cwlP'r -
........... <lIons 10 .-w ~ 
A. ",-n ~ ace- she has ~ered 
~ paiD than _ do UI • Idotu,.. 
Tbe -enlII .. .-l Pemapo lao 
.-..J for _ to .... to .- -.. 
Th. I.v; ••• n 
_ .. _ io .. ..-- .. V.., ... ___ .. --___ ~ 
....... , . ............... .. E . ....... SlU 
O"~io.~ .... ~ .. _ 
__ .. __ ~ .. --. .. SlU 
_ ......... _-.............. $10 
..... _  __ -.... or-. .... __ 
~a..-.. 1- Creedt!ncr. by Jolin Ha~n. Banlam. 1m . • pp. . 51 .00. . 
1f>SJde Creedence IS a Bantam " Rod< Spoaar·. pubhshed In COI1)un<Oon .. ,th 
C~ Clearwall"r' s t'lIMl' album. PrndubJm As a boc* , II ' ~ 001 morco than 
the typu:al ' "'grouptes deiJghf ' , !tI\' lng InOr Utslgbl Into lhr- f"NIl 'I\'C"S at thor:-
mernl><n al "'" rod< group Mnd all~nng a 101 al ru.r qu ...... IIWde 
'I"hert- a", 64 pages 01 ralhrt" unmspln-cl IHctUrt"a IlI¥J In"tCli 10 somE' 01 
Crt"edf'f"K't>'s bt"st ~ Cg~ ("honb ~ musiC') tfoa\'lllI: onJy"'24 pal" for- M f 
Hallow~1I '0 .t'll all aboul " lnsKk' " Ill<· group 
Pef"SO"Mllly. If I was a IlM"rfiht-r 01 on.· 01 thr top rock grouJb loeby. I "'GUkt 
ff'f'1 s hghtf!'d b~· tnt> In.adtoqualf" aJYj trk"OffipH1e C'O''t''Btt~ atlC'ftd In In"1» 
Cr-.a. Ruh Hu,"" 
Book explores corruption 
In N. Y. government 
A ~raml. 01 tht! r.k~ . by Wall .. 
Gocdman. P~rTIII" , Straus 6: Glrow. . 
loc. 221 pages plus lodes 116.95 
The- ma.s.s c:J men. Thoreau said. 1E'.ad 
b,·es m qUI" despr~LJon.. TIus In" 
lnguIIlg Lale d btg ("11)" C"Of'TlIpllOf1 I~ 
no((OWorth)' not: ~ust" II dt-ab '.nlh 
brtbf't-}·- J..lncdn SIf"fTt"fb "'3jo "TIII~ 
R.v;.w.d by 
Howord II . lIarks 
about lhal M"\'t'"fl ly ~'t'an al:o-bul 
ht-aUS(' Il.!i C1."ntral chara{"IN is SlK"h a 
100000r In lhr twos. A nwnc.an tradliJOn 
College dropwt Jam«'$ Mal"C'U) " "aJo .. 
falw", In school , In bu.5.1lk'SS and a.) a 
mt'mbM- ot tht- Llnd,fl •• n ' admIRlSlralJon a. Ill<- begmrung al ' .Il<. :-;..... y crt 
mayor · ~ firs. lrrm, to poI lI~ Hf" SU<""-
C'l't..:kd only In marT~e, hi.!' ""I( t' OOntl: 
lhr daughlf'I" ot fonnf"l'" COflIlinK'U1 
jiCO\'nl)Of John Oa,""'U I....o:tgt- U .. . ' • .3> 
lry1rta-qulf'tly and d"JWratf"l) - I ", 
1"'e'C'OJp hu; fo.lock markfIC I~ ( "W,"" 
brlGr'I' hIP Vias sworn III as VIa.,.,.. Com-
m.u.;sioorr d S", Yor1t ell" 
WaIn CommlJ,Slonrr" Sf"W' York!o 
... ..,.,.. short.&ge '"'""" a h\-~I, ca m -
:r P='~ 1~ a:auJ.tn ~~~ 
polllWl.8n commlSStOr'lrf'" ard r~CT 
tum . -Ith a protM.6.KM'\A1 ~lllf"Pr 
~ WafTUS.. a rampaq:n \ -<*10 
1N"f" .nd Mn,gfl'-OR. adlpprd I.nlo 1I .... Job 
" No daub. ""'"' W~ """0'< pocpk- for 
.he JOb. bu. _ .. ...,... busy and """. 
Wt"t'ftI ' t on hand.. Jim ""0," gMt. LInd-
y\ . .... 
jJl("'f'('l(jlblC"" Tht-n ",ad on.. tttarcu" 
was sc:hrmll1G w!'Ilh <'TCJiOk.td ('OnIraC"'-
lon., hystM"' ""'Yl"n. a nd g.ngslt·"", 
C"\' t"fl bdort' hr .... ~ ~"'·orn 1n10 oIJK"'r. !lotI 
~1lit"f'"'81~ " 'C'"'I'T hL .. fk'II'Id~ 10 ('"0\ '" . h .. 
10!S5(~ In a .. .hch h.,( marttf'1 j I rofltcl'h 
lhf" (a,'onh"' " torir. 'W plunJ:rd NJ d ... "ph 
tOf" IJIlrr Inpk-d In , ·.'uc, 1tWtj! atlM tl4' 
had ~n fora'd 10 w-II wi , 
OUI hr .... ... 1(II5M" t"''f''fl In ("nnw H I!~ 
tJwn' m t.tw- t.a.k~ from thr c"orUra('1or 
bnbt~ f(A I.hc- cie.nlnt: wt 01 a Brom. 
~·CJtr .rxt fOf a uuhl' ..t\ak"da"on 
"' ......... but a 1(..- thQus,and' dot&. n It Ii 
rnot.her--tu-la.' had to bad him WI - at 
d(-oc. noc WI ot pt'""u.on-wtw-n- two ... , 
,·td I'IeI;rty IWO ~ ... n. 
Tht· author has dune' II aood Job Alm-
man'Jf1IJit t.hu. 1iI000' from tna' lran-
.(,"rlpl.~ • nd ru-w~paJN'r a{"('"(Nnb 
:!.~L ~~~ ~,",~,.("~hl;r 
1M" 1M Kandab brat.r. Ihr boc* !l1\f .... 
~ atJU11S paUliI' Onr c-an "'m-
palhlU' Wlth • nt'W m.)' Of 11',-"'« 10 h ll 
t,.,. pot;l., WIth ("(lIQlpPCf"Ot mm., at It.-
sa,.",. IUTN" rrwardJrII hu 1iU~"' 
Bul II ... 1M Ill'" at pIIIlrona, ... Uwt " 
Itwo polm, .... I,.. ICArxSa' A~ 10 "N" 
at,...,. Stf"ff«"'fD-' The ~ of tit, e,'1n I"" hr*.s brt_......" C"tIfT\I"PC buu ....... and 
ilO"'f"'fTlmroAl r?nlaUl 
Reflections of a summer 
,Sunwner 's L '~ lhr ru""St ""',,.. b\ Alan 
a.a.lman.. ~ lhr \"aaws ~ ("'(II)-
lI"rnporary A rrM"f"loCOIn )-auth and thru 
woardl fgo tdrftUty Boalman,.,."., a.-a ) 
from tJw C"Om~1 'a. atlhP Idtn-
til)' C"T"tfo.IS.. atl"" .n f"1.p'ouftl 1SJUf' • • " 
two r-ril«U • tummM" III w Irlp at • 
'1" ...... bln1lrJ mtnded C'OIIrcr - '-Aaron , ' CJUJ>I( 
levi ••• d by 
Tho . ol F. lIoggl 
Valun pUT •• Impcw1aIII "* 1ft 
y .... ,. Cf"'IAI. at .... alWlllplS 10,.....W 
Itw-va"""'~m _.~ ___ lO thr_ 
_ ...... __ ..-.cur -..... ... 
""""'~ " -""'''''''''''' ~ c ............ .,... ~ and t 
htRlW'tf -adaptl~ hu. \,Itu.n 10 ~ 
,"anow. IoO("'UI ddrmfNtl. Sn. .rw1 ~ ,.. 
.a1T lhr mo.ln 1Ub)c"<"'U ."htdI "t'mJll4l' .. , 
IMDpU '0 ~ .. Ill. and hr ~
UIIIIU"P d I""" mar·a h l y fA tw. anloClCB 
Yc;unc"" awat"'f"ntS:t aad fear t1 dt-a th 
abo a~r to br hat main ICIUn'I' ~ ba. 
~.nd",""_al 
dfoath hr dnlb .... y fram dw- 1"0«"" 
~ul _.hlr 
 ........ Alan Rca.man. , ..... 
If'"nl I. - ...,..nd . hl.S n4n' f" lJ not 
~nh Wl.. aa tha1 nIfIt.rad.w1.JcaD It 
apparf'"n l A.rOG ·"ouCll. '1'U ... · 
..... .., U-- '00 ...... ...,...".., 
bas an_ 10 __ a .. lid pw . 
.... ,,1 ~ ... ..-r. _ far _ 
&"_0' .... -..1 10 rIaN,. ... __ 
,.....,.., .- ..,. ..... AOftIIpI a. bInary ...,.. ... lIor1 it _ ... _ 
................... ..,. -.it pwu as EJ! 
c..-.,.. - RamaJI J ...... Ie r_ ""', __ ti . 
C»dy~tun. 
music 01 Vietnam 
Or iental tradition' 
A uI. ~1lGI> II thai u-.dIbOll 
11M I'ilIJ'I!d a "'- ... '" 0.-1 
eKal .t.oCUbclaa. F"ram &DtIqWCy ~ 
n.I _a "... 0JId Ia_ ~
dw ...... &tU ~ __ -. pootry 
_~I'-CO-' 
..".,. eM • .-~ do _ ARIIY to aU __ ..s that _ aD V __ 
-.. 10 tbrm , Lam- '" dw ~ 
.... obaU nnd ca.- to _ thai IN 
IaWl art' auldaled far .U bu1 • gnaJJ 
~~~' n..r. ..... 
IU c:aJIIPS III wt.cb GIW IhauJd abNaUl 
from perl ......... ~ ...... ~. c"*l _. _L ....... -"UId. _vy 
~UlI... ' .,...., tt.:Dder . beery ,..,.. 
~~woeno .... t.obr p..yed ID ..... f~ __ 
...... ~-~-..-. -....... laud _ ~ ctnua ..s t.II .-. 
......  --......... ---a_. ___ ~ 
_ . ___ ~..,.a ....... 
,.".,6 OetIyEtYPo-. ~6. 191' 
., $ h .... · .. 1M ___ '" 
_ .... ia,;,. ..... Ia _ 
roalm ttl asie, __ ectrioo!d '" dwo 
- ..... ~--.: •. ~. man'f'l 
lDUifenatioe. ~leaaDCe. ~
~ :-;. ... .t .. : .. ,'::';:Vi-m 
aft ttl ..men. a.- ori&ia. cIaIiIIc 
::: ::.ar ~i. ':'"::;;,!':; 
(ram dw ftrit 10 dw .-II emIIIry. I. is 
_ surpriIiac tha. V~ __ 
-....._~ .. theM. 
~ China. "- dw oom_ u".". ~ 
dw pematoalc: ((j~~taDr llCaIe. dw ..... 
fa system, ell ""'"' than a _ l& 
..".-. ..."., ~ _ ~ CftltraJ to 
dw musK 01 bot.b cu ILures. Tbu 
auooallat1. ~ ..... ~ ani) a 
porUo<> ~ dw Rory ~ V __ 
IJJIWC. 
Tbr Cham c..-lIuauOIl. a H.tndu group 
cooq_ and auuruUou.1 by IN Vorl' 
narne:5e'. lD)«t.ed t.r"aa:i ~ I ndla.a rDI.W(' 
loIIuenc-e £mbod .... here a ... a !lWtlber 
~ dru=. IN cust.om ~ an ,~ 
" pre~" to IN perlortta...,. ~ a 
liven >dectl0ll. a slrUllgly ......--
_ ~ ornaIDeouabOll and alIDpIe1 
~.~~. 7.,~:=~ 
widely ...... Ibr-ouIbou. dw mU51c 
culture. nu. ~ IS .... odeot aJao III th< 
Tn.1 tempered 5al1~ aDd to 1M J._ pel",. DdJlWOD ~ muslall 
lea....... hu resulu.1 10 SIgIlIf.conl 
cftaaces- The malor tnf1uences 00 V 'e" 
MrDeSe IDUSlC ba,'~ C'CJfDr (rom Ctuna. 
I nd ... Camb",h • . Tlulland, Japan and, 
mao. reanlly. lrom IN Wesl When a 
lorelgD ele-mea. is uuroduoed ,nto a 
tradiuoo.al 'Ylt~m . II alten lhat 
syStftn. b," In IN proceu IN people 
who adopt , ..... 1ikeIy to ~ II ac--
contine to tbelr lM1I -U .....,_ 
habits. In dw cue ~ an ~ In-
5tn&meot, they may pI.I i ... 1i> tbetr 
own ..... ..,.. ~ ,tyle. or dwY may 
_pi dw I",",,,,,,,,, so tha. I. ~ 
r-..dily produoeo dw dos&nd IOUDda. Or 
~y _ II as is. ill addition to 
TbD Las.:'" ~~ ~.! 
~ IN ""tar 
Melodi, construction 
<>nenuJ a.AS1C LI bullt c.:J metodJe 
constnactioD' .ad .IDale DOlt' 
c:oIcra....... --. WtSI.em IIIW>C 
OM1l,.,., around hlirmOOlC ~~ 
Thua. tho O~ntal ~mbdlisbos Iw SOIUIdo WIth orna_1JGnJ __
aucht call " beou" __ Tho Orwauol 
other . • major mMl'Ument 10 tbr mu:uc 
u-.dIU ...... so oanotruc1I!d tha, dw te>-
.. on ~ eadl JUu>c cao be ..... 11) ,D-
c.- by doomward r...,... ...-n 
and" II thIS I ........ _ hu found lIS 
::!in.':..':: I~~.!. "';1 ~ ":~ 
Gul&k. IN t-uty ~ IN ..... oc .. be noc 
10 muc::h to lhr m note& as 10 
t:!ik1. k1Jer. rt- OOU La IlKlf E:..c-h 
no&.r li an ftW(T lD ,bdl'. c::abla&ed (0 
...... III IN !lUnd ~ tho _.... • 
l&pOCI&l ~ Tbr U~ ...... Ihw 
~ tho utmcat I~ tbrft .... 
~ ..... paaiblilw. ~ _,.... tho 
coIoruIt ~ _.nd IN .. ___ I. or-
de.- to _nd and approaa ... tIao 
__ tho .... ..- ...... "'-....,.,. 
- __ dw sa_ stna&- _ 
..,u.ct by IN loroI'_ • dw __ 
r ....... '" tho ncb< _ baa • dIIf ...... 
b~ Tbr _  by' _ .-
,~uc-. lD uflllbno .~ f1f1l!lded IS D ' 
tTooIr>eI) c-ampbca~ . ~ !be rilnlO 
..... tbrft .,.... DO _ than • 
~Tho~",-by_ 
~ IS f.u--.d by ._. .uU 
__ n..r. .. tbu> a ~
~ .....-0- _ • rDaCId. ... 14 
 wt.Oct& ~ _ tho ...,....dw ___  ...
~-
n.. ~ _ ...... Innf f .... tho 
-~. ~- .. !be_.,.. 
.-...ct.D'IIIa1 .. ~,.......... _ o.-l .. _ ........ ___ .. 
~ ........ -...., 
....-...-. SiIdW ...... lilt.. by 
..... bIaeo .......... but Ia .......... 
fubiaa. TIie (retted pilar 111"1111 
prodoaceJ dw ......, pIldI ~ d 
1M aIDOUD' 01 cf_.warcl filll.r 
~ To beoId • _ dw &\liIarisI 
- [ret dw an.&. ...... JIUII1 Ii ... ,.... 
&I IaCftally. wbid& -Il7 reiulIs lD • 
oaUIsIan wili> • ~ an.&. .... 
_ ....-. I • ....,. CO -U _Ii> 
dw ~. nn..,. ."thcIuch thIS 
~I IS perlectly . satlotactory 
to tho bIu5man. who heti&to an ar-
casloul DO'~ . Lbt' Vi~IDam~st' 
musadaa. who_.m-t ~~ . 
lound it to !us ad~ to can><' deep. 
r-ounded '""'Cbs _ tho frrcs ~ 
his ""tar With tIuJ klnd ~ r~ 
hr can .~~ dw SOIUIdo 10 wtud: 
'- a..nd hls .ucbenor ~ a<'O.IStum«1 
:!a~~~ ~ .r:~~~tl~~: 
na.~ l'DI.WC adture. betn& _-.drj\ 
UMd by' per10rtnen ~ loIIt.nd ~'r 
rruwc. parua.Uorty lor ""'" aocoon· 
parument. 10 this adopuon .. .., lift' u.. 
~I bee""""" 01 cfta"ll". L<'- . 
Orwauol melodw sun« ..,111 cbordal ." 
cornpantmenl -
Anolht-r factOf' ""tuch I\a,. ~ 
:ho <hsWIdJorIS bet_ V_~ 
and C~ rnu.aIC ~ Int.H"M1 In-
nov.UOn. Tb u 1.1 • pr~lcLabl(' 
pt>onornenon III ~ cul ... ",- allloouJh 
spllnm- groupo 0I~ ..,....,... &pl!OO I 
clrcumst.DC"h lmpf'dina t'volulJoo 
TIlough IN <"<JUrt m<WC may ha .... 
cbarced tall.W O\'ef' many centuna. t.tw-
IDUSIC perl armed III I<u rtplb' ""'" 
turtd ""'1&1 ...... ti .... did ~c1"". ac-
A"pCtn«:' In.rtO\' alJCJn (rum RIIln't' pM"for-
m~" and InnU~ncfti (rom olb." 
a&Iluns. TbiI klod ~ ma-. II must 
be aaId, ""* piMle ""'"' aIowI1 ill Iho 
0rieaI than In dw Weaem H~
Tbr OrientaUit.-..tyle hu -. buU. on 
pIuIooopbies - .,....,.....s ~ tIOIl and &nner ~ ~ dw l& 
. \ 
dlVldu.l .-.Jw.. ill reIudaDco to .' 
_ rapod. druUc cbanI" ill ICICW" 
Institutions. Wlo. _iChIe ...... com· 
munic:8'- .. 0. othr< ""_ ~ dII· lennc oodal .W ........ _ mil, _me 
.~~to ...... ~ 
ill tbr 0.-. 
CGIlrt music- ...... U bu. esUftCI. ... 
IN fare ~ dw "".1 1.1IU1y ",,_y. 
per10rmed by maoy ...-..... nd or-
cheslr.. tMr~ is much "rlU~n 
ma",""J """""'""* dw "",tftb In 
_ " .... perlorm<d. bul ""T f ..... 
eumplea 01 the musk ,..- ~maln A 
,mall numbc-r of cont~mpor.r) 
mu •• c •• ru and mu.slcoIOC1,.Jt.a art' 
war1u,. to ~~ perlormaoor ~ 
IL bu. ,b _I dba_rod alon!r 
WUh dw --r-drt 
~I =- .. lhnndlJJ1IJ ,n 
to IN ... mbrr ~ 1 ...... 1 
~ -...., by "'" --", . 
. 0Prta1ll ~toIla ~I.D MWnI' 01 
Uw okI MLllo~ . par-UC"ULarty (or 
fUlWraa.. Rell,lou.a musIC .("('"Om 
~~c:=~ 
l.............ty ~Inca ........ ~ 
dIYI~'. .ba........ and aorcer"" 
..len aft Kar'U.. 
Mu~< for d i"e"ion 
0.11 . _ 
dw~"''''''_I'''''''''lw IifIl" LO~IiIIIIdb. __ tobr"'lD 
~ ..... -
- """'" aU <I ... 1If ..... no .,._ 
,..., .m.. 10 riI plbrnoc _ and 
..,., .... - -- -..... --,.. 
_ ....... ~I .. IMr_
,..... lhr1 will WIll .... him a .... hi" tw .. 
wlI CGIftPCIM'd r.~. ~~ .,0' Hr .... bern 
tTaJ.nrd III rtKIUC'CIIkJey lft Prat'IIC'«". and lw .... 
publu..brd ~I ~ "' VW'tAa,.,.... 
........ 
' ""nlb bedk-t hb bcoora wnlLm 10 ~ • 
",""", nrwd Two )"t'IIn a.ao I (QJ~ rind btUr 
::3:':= ~=::-: 
...... _ bu-....ty __ andl ..... 
~:..,."':"'~-<I 
u.....so. VIotno....- I" _ and pomop. 
....... fa!.n> .". ........ ....- will.too /lad 
II d loOIJW ~L •• 
5lt"Vr Add_ and 0.11 CralUI ha.~ ... 1 
an ~umpw whK'h mllbt "«,,II be-
rolkM...t by _ """'1lftK" artlllU;. 
n..y ha ... lowe! WlIh a r ......... PfCIPlt-. 
Itudied Ihrir mU5IC and Ihrir..."...... 
perl"""'" our mU5IC far IIw/t '-to. 
porlClrtl1C!d thP uti • .., I1>IlIk In Situ 
...... w.th nau • .., mUllcia ... and u..,. 
ho~ retumod ID prrlarm bad! IIIIISIO 
.t 1>cJrM. O<C&SIonally bri....... ,,;Ih 
thPm • .t~'II" perl .......... 10 ....... ~ 
for • Ume. They ha ... coIlooctod _ 
and muA(' ity~ In boUt caunlr'tft . 
..-1uc:b u..,. IDCJudto .n tho<r pt'rl..-mlng 
rq>ortory Addlu. e mut .nd Our ..... 
mt'n who. u.sing musK' at then 1ft-
IIU<'ftdo. ..... 1r)·lnc 10 lI"I thP EaM .nd 
thP Wnl 10 mt'rl n... All><"rIan loll 
rnustC rt'VIV.J and IU .....qf.M"b MVI" 
I>r<aIghI thP hlft"1l .... nd .... 1 tradlu-
Into thP ....... musical ..... 11_ Poll 
D.ISIC. art ~ £a.M. WNt. pu'" 
traclJuon. dlniWon ..... u-,htlully 
-rod In thP folJo.l", _ aI Curt 
s.ct.. 
."._<1 • ....--
........ ---,-._--""-<l~"""""""".---f.8dp till' 111111&_-'- .... c:or.,"",-- d 
.-,.1ftI.-1..--.-. ... ....-.q and I .. ." 
bIoc:ftl; ,ft ~ r-abo 
' ""Ttw ,.,.. ...... 1 .......... III ...... 
:=t'.~I:"-::-~ ~:..:: 
"..., -"" no. _ ._b ..... 
__ and ...,...... Ibol ... tbr- ~ 
_---011----.. Inn ... ..,. • ....,. .. rypt ...... t,.....,., 4 u.-.. bat f. tIIIP ___ ... 
... ,~ .. __ .,.....UldIr .. ~
~ n. ....,.. 1ft __ I., l"WturaJ 
.,....t 1.0 .,.... ,,,.. '*' 
Pf'iIIIPr"';'" ~,.....,....,. . .. _ and 
tr'8dIP • • ~~ .......... --.., 
.........-r ____ _ 
u..a .,., .. lIC dton~ aDd • ......,.... 
c.--.r-ehul'''' A..-I a w·.a.d ... d • 
.--aD.- fill ~ s-awn.. ... OW' 
~~""'''''ad 
----_ ..................... -... = .;:.=~ '::-.~ .~,,-: 
.-t:wtI: I.J' ............... ....,~ 
tIw 0.... ~ • ......, _ 101 "'-' " .. ...-ctaJ 
-
-u ..... ,......,.. _ .. .. ,.,....... , .... La 
...... - _ ,..,.. ... _ ttJ 4.wwc .. ~ 
___ , ~ .. f,.... a ....... ___ 
...... I..,.~,.~~ .... 
===...::: !. -::.:T..::. =::. 
~,..--...........- .. 
..,...,..fllla ~" ......... 
~fIII~ r.AJla .......... "P"'4 
........,.. -...  '"-- ... ....,. 
---ec.--.._ ..... 
0.. .• Evro ,.,. I 
· Mov;e~ ~f the 'week 
--doalu. WlIb honor ........ brodItn in tbo F'1'fftd! I(am", lAaion. Guy Slock· 
well.nd Dauir M~Iu~ "-10. • udislk 
c:amma .... 'telly Sav.Ia ' and ra",. 
paalnt A rat.. 
SU DAY 
. :. p.m. 
• .". F'liIbI ~ Ihr PhoelIa. " I~' 
Cha_II 
Roller! Aldrleh I"Dlrty Dozen'" 
dlreeted Ibis tat. ~ . ,,·vival in tbo 
Arabian deRrI all« • pia.... c:rub. 
J ....... tewart. RlCbant A~
Pet« Fi..... Hardy' Knacor. E..-
JIartMM. Dan 0...-. and G«qe 
KftIIWdy oIar 
M .... 
I • p.rn. 
''Ow Man Flint. .. 0 . ' Channel 3 
The _ f rom LO.W.I .E. II J._ 
CClburl\. 1'tIiI J ...... Bond IpooI .... 
nilII 1 ~ 10 _I with • .... 
........... 1_ bonl on CUOIrOllI Ihr 
_Id. Lft J . Cabb. G .... Golan .nd Ed-
want u~ (' 'TbP G_ .nd "n. 
Mu,~·· . also _ppmr 
".p.m _ 
. .",. Can><an 8""",,"- " ( 1941 , 0. ... 
noI -1 DauclM ".,rba,*, Jr pIa~ I1nn 
~ _ jotn I","" 10 .'~ t/lftr 
.,.rf!OIU' cINch bul ...... . Ruch \Ii ........ > 
"""'" _...... Ihrm n... .....". 
_ ......... _m""'A_ 
o..m.. .....-.t 
l\aCa) 
~.::/;'.-....... ' . ' CbannrI , ~N;'-"" and GC"fW . ' tklft' IUr In 
M.! Bf""b ('-n. Tw<rn,. Ch •• n ·· 
110 ... - .....-, _ r-. <WI -.. 
_ '-' to IIf1 r..... __ 1_ prri .... 
'11 d,..,. .. d'vl 8rNd ... " mu I<'a l 
~.- lor H~" , Tnody 
---II .• pm 
"01 ...... ~ .. f l'" ~. 
--Dtdt ..... • !<I1r ~ tbo 11~ITe.ud Lcndon 
waif InVoIvt'd With the arch-fsend Fagin 
IAIoe GUI AOSs> .nd tu.. ywlh( .. 1 ~ng. 
_ by "'" Ardu l Dodg .. r f Anthon) 
Newly}, IS l two bas15 (or lhlS eJ:t'TUefll 
David Lean film. 
Wo<I_y 
10 :00 p.m. 
"VIet' V.,..., " (1_, Channrl • 
ThiS English (,1m s lars Rogf'r 
uv.,..,. and IInu.on.y Nowly Ali • 
'.(""r and hIS 5ChooR>ay _ who fInd 
lhr'f .ulWlUons r'rvt"f"'Sot'd 
Thu<*lay 
I :. p.rn. 
. .",. C,ncinnati Kid. " f 1961) ' Challll<'l 
12 
DII"'etor orman J t'WISOO f " I n tho-
H .. I d tbo N~I'" focuses ... 0... 1_ 
when Ihr ",vuIII eankhart< ... ...., • 
.,.rt ~ tbo eountry. SIne M«boern 
plays • )'CIUI\I hot1hoc ... , to .... 1 tbo 
old pro Edwant G. Rob"...,I\. The 
a.ratIIaD .-.d poker _ ~
T-. c...io 
_ ncri __ . Kart w .. __ 
~r W~Id. IIn ...... <1I ...... Joan 
B_U. R.p Tom. Jadt "" .... on and 
CAb Calloway 
11111 I'm 
' ''Tbr Awful Troth. - qUi I (' ''ha,....t I 
Tlus _11y runny wnal cY'<IWd) ...... 
Cary Granl .nd I ....... o.u- os • 
~~~__ ,odn....,.. 
'*'" to marT)' ha~ Ralp!\ IIrIlam, 
and tw to Wftf an a.nitoM'auc ~ 
blood F...o<iI _ hos ""' In """I Ito. 
"'tw-.., pIam. 
Yndo) 
IlIIp", 
'-n. Ral R..... .. . 1_ . Chaanrl L1 
G....- Ka.... . C'OftIIOd) • ..tn..... q/ 
_ .......... ,T...,c.m.. .ud. 
_ (~ R..,.- , .--...- 14> 
- Ywtl. ........ 11y "., ... 
---' ........... .......... _ D'IIp cia ..... J",* Ooi:,._ Ka) 
..... ..t ... O" R~ 
La dt",s.t'relolJ ~n I. HC"Url.lu 
prllMna5 iW" N\"a con t'" wgundo.1\o al 
15 par NftIlo dt-Iloul tmenlO . • 1 72 par 
arnlo t'f1 C"I tf"r"("'t"'ro. a III por CM"'flto t'fl N 
cuano ~. al • par Mf't'Ito C'ft f'f qUlIIlO.&I. 
~ o t"s n~da mf'Jor eo' c uad ro 
t"Slad(1tIlC"o r-t'Spt'("to .. las rsnwla.i 
!W"("UndarUb. ~aqUt· sMo<"4 .1 par nt"flto 
dr I~ f-stud&antn dc.· la ,-dad ("(W"fTS5JUto 
dlMllr I~an a a~,~lI r alguM ~'f"L a una 
t"SCUt-ta c:k' t"Slt· 01 \ t"I \ sOlo t'" %4 poe-
CM"Olo dM lotal qlW ~wn.t.aM ndo c:k-
t<ducar .on mf"due 10 If''T"mlNl Para to .. • 
I"'''!'arlo dr 0(,-0 modo df" LI poblAndn 
loul sOlo t>-I of 5 por cwnto I,.,..mlna ~ 
!'ot'<."Undana 
En cuanlo a La urun"f"'Sldad. (OS at .... 
l"t"Slbw' til ~o (·1 J pc:w ('1Hlto cit· la 
pobltlC'uin total {'omparad o 
ron la Cd,.. dt-t .., par Clif'1llO ("11 kb 
E5lol1dm L' rudUi ) M 24 por ctf'ftlo t"n la 
I IRSS. "' ....... dr Ia mltAd cit' 100 q ....... 
o_ .... tt _ ...... toIt __ 
""- 01. to w it",. beto4flc.a. 
) pI"O\ ....... <I prNONIl drl <WI I .... 
puodan t'S<'Og .... mayo< rWrtW'rO dr II!' 
dl\'Kf~ para nM"Jor.r t'n ~f~f'W"'I'lIl todJh 
las at1I ,' wdf'S rN"CH.IrlA ) ,Wlrol c"1 
ck-sen"oh1mlmlO dt" la MC1&n 
EI cuadro ~ombi&no no c~ duunlO 
dd fit· ca... .<.d"" I"" 0\J'fb par..... 
6)IAtic OS. afr!("anw. . r df"(' lr I •• 
naCIOIOl'S dt-I Tt'rt"'M'" MUMO E)"lo drl 
Jlrvgram. ("n Colombia ~n'lr~ dc' 
«"Jf"f1ll'lo para La. otra •• oc,..dadt-t:-
• . G.8. 
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J~ VIIlICNK'ft. prftIIdm.t ~ dw 
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tIItUf' DC'ln thaI Ihf" cradUalf' 
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Vlnonch abo ... 1d It IS IrnpoutbW 1.0 
drltrmlQf' th e- JM'rCf'nIA, f" 01 
~k' ~ thai vcud on dw 
p~pr~L 
Robnt Kft'f'Ir. ~nt 10 thr 
S~ \'~"~b ,.td lhr 
ba.JJob '""' 'W"' Lo all , Udrnb an 
thr ~tr ,,1UdrOt rnuk"l iu.l 
" Wr &uUmt.·· tw Ulld . " that 
a.ayonr .-tIo was «I lhat Jut ~ 
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NEW YORK c AP I -Th~ 
Am<ncan Co ...... Sooo1,y ..... praJ>O' 
f" p~ SIXGD" ~ (or ".0 
.td.tJanaJl'., nul_ to right c:a.n-
orr. bul t"X~ cWUSat an 
__ .11 ~ w _ waWd boo 
t;prnI III thr rlKal year 
n.. Pnsadrat. 1ft his Sta&iI' • Lhr 
UfUICIa addnss J.A II. Ii&kt tw wiJl 
Il'ft. from c~ an Gtra I._ 
__ ·· .. _..,_""ca .... 
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O'. H . ....... P_ . ...-~ 
New stud'ent leaders 
Daldn dUew •• enforcement 
.,J~ ~ c:= !lobo will - __ SIll 
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~ c-_ 
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•• Y'h _ ... _ .. _ II _ ......... _ .... 
...- ..... -.._ ~_...,..'_ .. VT1 
_~.... 1Io_ .. ~f_--rI'-
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Transcendental 
AS rAUGHT BY 
Maharishi 
Maht¥h 
Yogi 
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~I$' 
thr t:alltft' 1GtIiI"CJ' . (okj " nr"n C"CIft" 
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~ .. caJl (ar " C'f'1UtI prccI"8m 
a&=lIWil canot"f fnJiITI " C."Omnutlft' 
hmoed by fcrrnt'f'" Sc-n RAtph W 
Yarborwf/:h ~ Trs. .... . . ndlettr 
"rr't'1\"ed C'OnC"I'rn m t.hr part d thr 
ftdrraJ CO\"t"f'TlInf!nl " 
Tbr 0000C1. 0. Pcollu u.s. las 
<tIrndlOhelpw_iooU. 
"'..,... fochl. bua -... ilia. _ ~ w lodrnJ __ flO •• fbp 
-...y. __ lou budpo<d DO 
BO.O.rJu.O.0 ,:1 
'" I lit .0I!' .. ! 
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COMING - .·S.1.&a. 
-
-
mJlllom aI IU own '01 QUW'_ 
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PIacr_ and PrUac>enC)' 
Testa ... a. m.4 p.m.. Ii.,..,.. 
UbrvY AIOdiIOr1Um. 
S.,..lh~rD I liinoll Coo.,., .. 
ADaciauon: R«ilal. DaV1d 
a. .. l tJao. Plallist. • P. Dl. . 
~~A~~::,';;':umlY t.! 
cert ~ or madeat may 
obtain tldl~u al Cealrat 
Tkbl om~ upclfl sw-
O::~ntc:;v.g:,~ ~ 
lure. MlChari Bun. " N..,. 
Suu("tural fornu ror tNo Post 
I ndustnal Wc.-kt .. · • p tn. . 
G;~,~~l " World cJ 
Drug. : ' • pm . Homr 
Economics famil y LIVing 
Labonotory . 
Spec"" Educauon S<>m.na, . 
Dr All c (" Thompson . 
~:;~"fmu ~hliE~('c!t~c:!iiv 
D'Slu,b~ C h .'dr~n ." 4~ 
p. m. . AgrM:'Ulturf' ~mll'\ar 
Room. 
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Man's Liberation 
HONDA 
'OUT ..... ILWlOII 
HONDA 
Hiway 13 
& R .. d Station Rd. 
(" • • t to $a". · Mo , t ) 
YUIS. f it 10 0 . ... 6:00 p . • . 
SAY. 10 .. .. ... 00 p . • 
CI ..... . SUN . • MON. 
S4' . 1414 
• Honda Rotot illen 
• Fac:tory Trained Meebnlies 
• Over 75 New Mae-bines in loe.k 
(ouo".d _odoh & colo,. ) 
• Complete sloc:k of p ..... 
and .eeeuories 
• FlnaDd .. Avai~ahle • Qu.lity u~ bik~ 
pr~. for aukK:roll 
An aua.or:n.a ... U be- nrid by thr 
GnlN:t Toun,. Auto Caub s..u.s.y lJl 
thr 51 U Arnw peru. &oi. Can wtlJ 
br run tbra.'ICh .. prr-M't CQI.f'W lft 
dv pe"-q lot a."Id • .....-dt WlIJ br 
W A5HINGTOS , AP • .....s.a-.tary 
clOot_M<fvIDR 1..AI.t-d_ 
nod Frid.ay .. .~.up In t.br 
I'"f"mOIt'aJ cI. DIir'n'e pi WN.pCno fl"Ce 
Obnowa. /leo sud tho )lib .nauld. ... 
corn.pM1I!d by rwdatmtnC"'l' 01" " hllk-
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ThoOot ...... ~_ ..... 
ps .-wJd tit n:IIOIWd fl"Ola Oku» .. 
to .... lIIraP' "u- 00 Johr»t.cm 
1.s1aIJd .tJcut 1!.0 mJft WIU~ ~ 
!Io ....... 
~~~n.Kf"ft Hcdl. _------------------~ ~uonr .. tho .. - .. ,Ubo Conrad Optical 
.1 IlCIDO WIth Lbr f\nJ: NO ~ ..... 
~!!:~~:-~ 
YeW' .. ddJ.tMJallJ l~onnIIoon. COD-
tact Hadl at se-.cza 
Kealaek y eal •• pea dia l! 
rtAHKf"ORT. Ky ' AP '-Tho 
JC.a ... .,U cut 'Pf'I'dt"l thu fdQJ 
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budCe'\. otrM:IA. uld lhP arb« 
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..., •• , ,. , .. , " ""-_ Do • • ..,~ (._...0 Dot 
if you think our 
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~ '- :: - .. . . 
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SH ... ' l US FUll 
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-~ 
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Repertory dancers list 
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By u...-.o .. _~...-­
Sl U ·.~lJ....,. C~ 
Wlil pr8ftlt .. ap..l tall d U"1rf' ~ 
ferl,... LaI't.ICbt and Sutday uWr'-
..... 
Tcwu.ht'. p rodIKtlCXI will b.t 
'"TawII. " __ .... r ... perl_ 
mnf on 0..-.. Tho ",- ""plano 
(hr uc1v. dalk...,. ,* ~ Ide • • ccor-
ttl,. 10 churftCraphrr W Grant 
C;,ay HI' •• Id ttHo lhemf' 1.1 
t"~.,:...~~ ';'~;.:tts~~ 
':1.~ur ~.~n :::M~ ~":~ 
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"L' amaur Mtd!aa " "".tIaw CO& 
ca.. r7 rDUlecaJ .. mbr-n I t was 
~J ... ZS 
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Duoe ".. ..... !W' ...,.. <I _ ... 
Audlurium CWWo 0 .... """"" II 
• P. m. and Stu da,. al J p m Pf'f"for 
rna..I¥'a wtU wart &I aoon as aU 
lINti aIT OOrd BoIh p"cducooam 
~ ca~ly ~ al lhru 
~:n ~h~~or A,.!!rn cr:: 
50 ""'" for ·' M.akr 'A., 1_ Lon'" 
Illinois angler hooks odd 
Asiatic fish near Chester 
e, IIIftOt1 ... ., Sen_ 
l ' K..BA.'lCA. Ill - A .tn,.. ~ 
ftsh C'MCbI In ltw .......... pp n.,..,. 
,... brtre ~ by an " bras 
"-an.aral .......,. Surwy ,,",",lISl ... 
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